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Pueden preguntarse acerca del derecho a la vida y encontrar un sin número de 
respuestas. Don Ernesto Sábato dijo alguna vez “La vida es tan corta y el oficio de 
vivir tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse”. 
Lograrían entender que la vida es una búsqueda constante de sueños, metas, 
deseos, anhelos y que sin duda alguna el desafío más importante es lograr trazar 
ese camino que nos guiara a la realización efectiva de cada uno de ellos.  
Cada ser humano posee el derecho fundamental a realizar su vocación y con ella 
todo lo que desea y sueña.   
Si la vida es de por sí muy corta para aprender ese “oficio”, cuanto más lo es para 
quienes ilegítimamente son privados de ella. Entonces cómo no reivindicar el valor 
de la vida humana como derecho si es el mismo pasado el que nos reclama que 
repensemos constantemente las estructuras del presente. En efecto, la historia del 
hombre se ha convertido en una invitación permanente a luchar por el respeto de 
nuestra misma dignidad humana, que tantas veces es agredida. 
"En la Sentencia T-408/13 se encuentra la elaboración más completa del concepto 
jurídico de vida y retoma la posición sentada en la Sentencia T-395/98, donde se 
expone que el concepto de vida no es un concepto limitado a la idea restrictiva de 
peligro de muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio [...], 
extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en condiciones 
dignas. Lo que se pretende es respetar la situación “existencial de la vida humana 
en condiciones de plena dignidad”, ya que “al hombre no se le debe una vida 
cualquiera, sino una vida saludable”, en la medida en que sea posible [...] (cursivas 
propias)." (Revista novum jus, 2019, pág. 210) 
La vida es el derecho más importante para los seres humanos, porque es el único 
por cuya negación se vuelven ineficaces las demás garantías consagradas en la 
Carta. Además, también es el único derecho imposible de reivindicar una vez se ha 
vulnerado. 
Desde un punto de vista positivista, a la hora de desarrollar cualquier tema dentro 
de nuestro ordenamiento jurídico, debemos comenzar analizando lo que dispone la 
Constitución, o al menos así lo indicó Kelsen dentro de su pirámide de jerarquización 
de las normas. 
Es por eso por lo que, analizaremos la relevancia del derecho a la vida, en primera 
instancia desde lo que plantea la Constitución Política de Colombia de 1991. Solo 
hace falta revisar el preámbulo de nuestra Carta Magna para tener claro la 
importancia de la vida como principio de esta, para todo el pueblo colombiano; pues 
como se sabe, en el preámbulo se estipula el norte que llevara la Constitución o 
mejor dicho los fines que debe perseguir y proteger la Constitución. Y es por esto 
por lo que, si nos remitimos al preámbulo de la Constitución colombiana, 
encontramos que, dentro de los principios de esta se encuentra, asegurar la vida de 
sus integrantes.  
Pero aparte de lo dispuesto en el preámbulo, también encontramos otra disposición 
en la Constitución, en el Titulo II: De los derechos, las garantías y los deberes, 
dentro del Capítulo 1: De los derechos fundamentales, lo siguiente, Articulo 11: 
“El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Catalogando así 
a la vida, ya no solo como un principio esencial del Estado, sino también como un 
Derecho Fundamental 
Pero claro, establecer estos principios y derechos de nada sirve, sino se asegura 
que se vayan a proteger. Y es así, que los delegatarios de la Asamblea Nacional 
Constituyente previeron esta situación, y crearon el Art. 2 de la Constitución el cual 
dice: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución… Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, …” 
Ahora con lo anterior, ya se tiene a la vida como un principio esencial del Estado y 
como un derecho fundamental, el cual debe proteger por lo dispuesto en el Art. 2 de 
la Constitución. Y es que tiene sentido que este sea uno de los primeros principios 
y derechos otorgados y protegidos por la Constitución, porque de qué serviría 
proteger otros principios y otorgar otros derechos fundamentales, sino se garantiza 
y protege la vida de las personas desde un principio. 
Con esto queda claro, que toda la legislación colombiana debe estar fundada en 
torno a la protección del principio y el derecho a la vida, porque de lo contrario 
entraría en juego la figura de la acción de inconstitucionalidad, pues claramente toda 
norma jurídica que atente contra la vida de las personas, también estaría violando 
la supremacía de la Constitución, como así lo proclamo Kelsen, y además esto 
reafirmado por la misma Constitución en su articulo 4, donde dispone lo siguiente: 
“La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre 
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales…”. 
No esta de mas recalcar, que el derecho fundamental a la vida, es un derecho del 
cual gozan todas las personas dentro del Estado colombiano. Pues así lo dispone 
el articulo 13 de la Constitución el cual dice: “Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica...”. 
En segunda instancia cabe resaltar que el derecho a la vida es un derecho universal 
se le otorga y le corresponden a todo ser humano desde el mismo instante en que 
nacen hasta el momento en que mueren, este se establece en el código civil  artículo 
90: “La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al 
separarse completamente de su madre”. Dejando así que este derecho le 
pertenece a cada ser humano y trae consigo una gran responsabilidad tanto para el 
adquiriente como para los que lo rodean, este derecho se torna intransferible, 
inalienable, indivisible entre otros siendo caracterizado por tener consecuencias las 
cuales se establecen en el derecho penal en tal caso de que estos lleguen a ser 
vulnerados. Este derecho no hace solamente referencia a la vida biológica si no 
también se refiere a la actividad espiritual, propia y exclusiva del viviente humano, 
es por esta razón que no se limita a la dimensión biológica esta va más allá y se 
convierte en un derecho extensivo. 
Este derecho a la vida se contempla o divide en tres derechos principales, el primero 
de estos es que es un derecho natural, ya que hace referencia a que es un derecho 
fundamental debido a que de este derecho se derivan todos los demás como la vida 
misma esta es la base en la cual todo derecho se apoya, es en el derecho a vivir, el 
segundo es un derecho originario porque procede de la naturaleza humana 
considerada en sí misma, por lo tanto es un derecho propio de los hombres en 
cualquier estado de la historia humana, y por último se encuentra el derecho 
primario debido a que este representa un bien fundamental de la naturaleza 
humana.  
Se puede observar que el derecho a la vida siempre primara sobre cualquier otro y 
todas las legislaciones buscan que este derecho se proteja y no se cause 
vulneración alguna sobre esta, sin embargo, hay unos casos específicos en donde 
se genera una vulneración del derecho, esto es cuando se entiende por cualquier 
práctica que por acción u omisión de terceros trasgreda al menos uno o más 
derechos adquiridos. Frente a esta vulneración se encuentra un listado bastante 
extenso pero a continuación se mencionaran los más transcurridos: Pena de muerte 
la cual en Colombia se encuentra abolida, pero aún existe en algunos países como 
Estados Unidos del estado de Texas, también en los países islámicos y demás, las 
ejecuciones sumarias y arbitrarias, desapariciones forzadas, genocidio, aborto, 
eutanasia, en este caso se debe observar si realmente se está vulnerando el 
derecho a la vida, por un lado este derecho sería vulnerado ya que así lo establece 
la Constitución y el código civil, pero en caso de que la persona pida la eutanasia 
porque siente que su vida por motivos de salud ya no debería continuar y no está 
teniendo una vida digna e integra también se estaría vulnerando este derecho el 
cual se encuentra indicado en el artículo 19 numeral 1 “El derecho a la vida y a la 
integridad física y psíquica de la persona”. Dejando así que este caso tiene que 
ser observado con detenimiento para así salvaguardar la vida de la persona sin ser 
este causa de vulneración de un derecho fundamental. 
Se toma como ejemplo la jurisprudencia internacional y seguido a esto los pactos 
internacionales de derechos civiles y políticos para dar una amplia definición del 
derecho a la vida y poder adentrarse en este para saber con claridad que 
responsabilidad conlleva este. En primer lugar se encuentra el derecho a la vida en 
los derechos humanos, aquí se incluye este mismo y el derecho a la libertad, libre 
expresión y opinión, el derecho a la educación entre otros, también por otro lado se 
prohíbe la esclavitud y la tortura. Este derecho a la vida se encuentra plasmado en 
el artículo 3 “De la declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo 
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.  
Por otro lado, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las 
personas pueden actuar libremente, su vida no puede ser suprimida arbitrariamente, 
no se pueden tolerar los medios para impedir su desarrollo físico, emocional y social. 
Asimismo, el Estado tiene el deber de realizar acciones de prevención y sanción del 
delito de genocidio; prohibir la tortura, las penas crueles, inhumanas y degradantes. 
Se encuentra el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre en donde se menciona lo siguiente “Todo ser humano tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad de cada uno como persona”. Por último 
está el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos 
Humanos) el artículo 1.2 en donde se establece que la existencia de todo ser 
humano principia “a partir del momento de la concepción”.  
La protección de este derecho no solo trata de impedir la muerte de una persona, 
sino toda forma de maltrato, que haga su vida indigna, matándolo de a poco, o 
haciendo de su vida un martirio. El derecho a la vida significa tener la oportunidad 
de vivir nuestra propia vida, ya que si no hay vida, no tiene sentido que existan los 
demás derechos fundamentales.  
El derecho a la vida no solo protege a las personas de la muerte, sino toda forma 
de maltrato o violencia que haga su vida indigna. Así, atentan contra la vida, el 
genocidio (exterminio de un grupo por su nacionalidad, religión, raza o etnia), el 
terrorismo, la tortura, el secuestro o la desaparición forzada de personas (terrorismo 
de estado), la esclavitud y los malos tratos. 
Está reconocido en numerosos tratados internacionales: la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de 
Costa Rica, la Convención para la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y 
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y 
Degradantes. 
El derecho a la vida está plasmado en el artículo 3.° de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos: 
"Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". 
El artículo 30, que cierra la Declaración de los Derechos Humanos, también dice: " 
nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 
derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar 
actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos 
y libertades proclamados en esta Declaración"  
Asimismo, viene recogido en el artículo 2º de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea: 
Derecho a la vida. 
Toda persona tiene derecho a la vida. 
Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. 
Al hablar del DERECHO A LA VIDA EN COLOMBIA, así como de otros derechos 
fundamentales, es imprescindible hacer referencia a la Constitución Política de 
Colombia, pues es allí en su artículo 11 que se consagró constitucionalmente el 
Derecho a la vida de la siguiente manera: ARTICULO 11. El derecho a la vida es 
inviolable. No habrá pena de muerte. 
En Colombia, tomando como punto de partida, la tipificación de los delitos que 
atentan contra ésta y la integridad personal; así pues, en el LIBRO SEGUNDO, 
Parte Especial, Título I, a partir del artículo 101 hasta el artículo 110 se establecen 
las siguientes transgresiones: Genocidio y Apología, Homicidio, Feminicidio, 
Inducción o ayuda al suicidio, Aborto intencional, Manipulación genética, Tráfico de 
embrión de humano, Entre otros. 
Finalmente, desde una visión positivista tomando a Kelsen como pilar fundamental 
es claro apreciar como esta debidamente establecido en la carta magna el 
derecho a la vida como fundamental que debe ser protegido ante todo y al tener 
en cuenta esto se demuestra como la legislación colombiana esta fundamentada 
en este eje principal 
El derecho a la vida es intransferible, inalienable, indivisible y tomando esto en 
consideración este derecho no solo se refiere a la vida física si no también resalta 
y protege la vida espiritual, biológica y propia del ser humano para ayudarlo en el 
camino a su plenitud. 
El derecho a la vida no solo es de los mas importantes en Colombia si no en el 
mundo entero ciertos tratados internaciones lo demuestran y confirman, la 
protección de este derecho siempre busca el desarrollo y vida digna de cada 
persona. 
Para concluir es de suma importancia referenciar lo siguiente “si entendemos la 
norma como proposición es cierto que es dable ubicarla en el ámbito del lenguaje, 
pero Paul Amselek, en el artículo Norme et loi (1980), advierte que aunque es 
constatable que la norma se vale de signos para comunicarnos su contenido, es 
necesario tener en cuenta que su mensaje no puede ser aprendido más que por 
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